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BRUCHST JOKE EINER MITTELNIEDERDEUTSCHEN 
BEICHTE NACH DEN ABSCHNITTEN DES KATECHISMUS. 
VoR ein paar Jahren schenkte mir ein Bekannter die beiden unten 
abgedruckten Pergamentblaitter, die er von den innern Seiten der 
Holzdeckel des darin eingebundenen seltenen Traktats: Cgtn furqer 
ber%tct I 'on ben bveien geloI bten bet gepft(icfcn, em(icf ('on Qiianqc(ig 
ifcer qe)~orfamf)eqt, artrn't, tonb repiiiI gj fit, (Yemacbt burcf brn'ver fuarhiaun 
Iu I Marpurgf obferuftien or' beuW, gf trrft ~,nb fter- I cfet arfer fr'meu I 
geiftfic4en. I *. mI ~ iair. 9)?.T1.xxvii. augegangen. abgel6st hatte. Beim 
Abkisen haben die aufgeklebten Seiten Ir und IIl so stark gelitten, 
dass viele Wiirter verblasst, andere nur mit grbsster Miihe, noch andere 
gar nicht mehr zu entziffern sind. Diese Seiten sind auch stiirker 
gebriiunt als die beiden andern: ich babe den Leim, durch den dies 
geschehen ist, an verschiedenen Stellen sitzen lassen, urn der stark 
verblassten Schrift nicht noch mehr zu schaden. Auf iy (wenn auch 
ein grosser blaulicher Fleck die Seite bedeckt) und llr ist die Schr-ift 
fast iiberall deutlich zu lesen. Die beiden Bliitter bildeten friiher 
gewiss ein Doppelblatt; sie enthalten zwei in sich zusammenhangende 
Stticke Text in sorgfailtigster Niederschrift. Grdsse: 15,7 x 10,7-des 
beschriebenen Raums: 12 x 8 cm. Auf jeder Seite stelt eine Spalte 
zu 28 Zeilen fortlaufend geschriebenen Textes. Drei rote UGberschriften 
(unten fett gedruckt), starke rote Balken am Anfange der neuen 
Stiicke und der starkern Sinneseinschnitte innerhaib dieser: Ir 23. v22. 
llr 6. 12. 21. v2. 26. Kleine rote Galgen: Ir 15. 18. v6G 13. 17. 25. 1 I 3 v7. 
10. 19. Kleine rote senkrechte Striche zwischen der einzelnen Satzen 
markieren Interpunktion. Die Handschrift ist fiir mnd. Verhiiltnisse 
recht alt, Ende XIV. Jahrhunderts, dazu nach ihrem Dialekte sehr gut 
zu bestimmen. Es ist ohne Zweif'el der des westlichen Miinsterlandes, 
wegen des' ende'(= unde) und der sonstigen zahlreichen nid. Anklange. 
Sicher ist sie von der westlichen Grenze des mnd., nicht ans deiri 
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Innern; rheinisch ist sie sicher nicht, ostfriesisch auch nicht: so bleibt 
nur das Miinsterland iibrig. Die Orthographie ist auffallend sauber 
und geregelt, und Iiisst auf eine starke Schreibertradition schliessen. 
Im folgenden Abdruck sind die Abbreviaturen alle aufgelbst, statt 
der I-striche Punkte, Ergianztes in Klammern gesetzt, Unleserliches 
durch Punkte angedeutet. Die Lesung der beiden verblassten Seiten 
habe ich seinerzeit mit C. Borchling festgestellt: so ist sie zuverliissig 
geworden. 
gef ndeget in dat ander gebod gods. dat ic den he'l- ir 
gen namen gods ende m'ns feheppers heb dicke 
vunitlicke genomen in m'n herte ende in m'nen 
muinth. mit lofte dey ic gebroken hebbe. mit vn- 
niitten fwernde in fpotte oft in ernfte. ende oc mit 
vermaledy'gende. mit vlokende. dat ic gode ende 
zyner moder marien. oft andern hejlgen heb quad 
ende fehentlicke gefproken. dat ic oc heb befpottet 
ende befch~mpt dat wort gods. ende den de~ dat 10 fprack. oft heb dat wol gehj'ndert. mit fprekene 
mit ropene. mit lachgene. oft mit ander vn- 
ftiire... tri'ffen. dat ic wol heb oc vermaled$'- 
[ghet] ,vlo. eth dem willen gods in mynr kranc- 
heit in ......vngelucke. in vnwedere. oft in andern 
alfo dan zaken dat de' wille gods was. Ende dat 
ic heb n4n gebeth dicke genomen in mynen munth 
ende gefproken zunder inicheit des herten. ende 
rechte andacht. Oc zo heb ic dictke den namen 
gods vnniutlicke genomen in myne werk mit val- 
20 fcher bewjfinghe vthwendeger g'uder werk. des ic mit vreiude ende inicheit ende rechter andacht 
des herten nicht en mey'nde. Van den derden bode. 
Ic beken oc dat c heb gefidndeget in dat derde gebod 
gods. dat ic my'ne vyre nicht gehalden en hebbe 
vollenconlicke van ener vefper tho der ander. 
[mi]t n4'nen vthwendegen werken. ende mit co- 
pene ende vercopene. 'mit degedy'ngene. oft fwer-n- 
de vor gerichte oft ziiunder ichte. dar ic med 
wart geh'ndert in miner gebede. ende in inwendeger 
30 vrieth des ge3dftes. oft rafte ende innicheit tho gode. 
ende dey' were dey'de ic mer vm g3'richeit willen tho tijd 
licken g'e dan van rechter noth oft van harrmi 
herticheit. ende heb dat oc gedan mer van vr3'en wil 
len dan van drainhes wegen ander lude. Derzo 
heb ic wol broken i 3nne vg're 'n dothlicken ziincden. 
als mit vnkiufchliken jwandel]. mit ouerathe mit 
ouerdranke. mit vntydlicken ende vnvrontlicken 
daiifen. dat ic lichter mochte den andern med re3Tfen 
tho quader wol1iuft. ende tho z'iinden. des ie nicht 
40 mer en heb gemeden vp [mjnen] dach dan vp eynen 
andern dach dat is uerlic. Derzo heb ic gebroken 
mIne v're mit vorfiimn'ffe gi?der were. dat ic 
my nicht mer en heb geoueth in den werken der 
barmherticheit des v3irtages dan e?ns andern da 
ghes. Ende dat ic wol ziinder noth des zondages 
ende vp ander hey'lge daghe heb vorfidmeth m3'ffe 
343 
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tho hornde. ende myn gebeth tho fprekende. predi 
cate tho hornde. als ic van rechte byn fchuldich tho 
donde mer vp der tijde den vp ander daghe. Dat 
50 veirde bod. Ic heb oc gefuindeget il dat veyrde ge 
bod. dat ic nicht en heb gheereth nmn hemelfchen 
vader. ende marien dey moder gods als ic van rech 
te zolde don. dat ic gode nicht en heb danket al der gaue ende woldath dey hey my gegheuen heft. 
an lyue. an zeyle. an dogeden. an genaden. oft an 
vthwendegen gude. wolliuft. wolvare. ende an 
alfo dat ic des heb en orfake gewefen. wetens oft vn- nr 
wetens. in effcap oft buthen effcap. naturlicke of vn- 
naturlicke. dat is my leit. ende wolde dat gherne 
60 degher ende blod mit vnderfchede bychten. alfo vere 
als ic dat wyfte. ende konde dat tho worde brengen. 
Ic heb oc zundeget in afguinfticheit oft hathe. alfo dat ic my heb bedroueth vm eyns andern gud. had 
hey mer tijdlickes gudes. als dogede ende genade. 
was hey fchoner. wyfer. ftarker. leyftelger. beter dan ic. dat was my leit ende bedroflic dat he' dat 
hadde ende ic nicht. oft dat hey des mer hadde dan 
ic. Ic heb oc gefindeget mit thorne. alfo dat ic 
thorn mit vorfathe ende guden berade heb tho lan- 
70 ghe by m~ gehalden ende in mynen herten gedregen. 
vp myn ... berften dey my lede hadde ghedan. 
ende oc dycke heb begerth ende gebeden vrake. 
oc weder recht ouer den dey myn vyanth was. 
dey my heft vervnrechtet. vor volgeth. ende fcha den gedan. an lyue. an zeyle. oft an gude. heddet 
ein ouel dar vm ghan dat hed my leyf gewefen. 
Ic heb gefindeget in tracheit tho gods deynfte. dat ic my heb dicke mit vorfathe. ende van volburth 
mrnnr redelicheit bedroueth. dar vm dat ic zolde 
80 gude were don in dey ere gods. als dat ic mryn 
gebeth fpreyke. dat ic almeffen geyue. tho kerken. 
ende vm myn afflath genghe. dat ic offerde. dat ic myffe. predicate. ende andern gods deynft 
zeghe oft horde. oft dat ic ander gude were deyde. 
dey ic byn fchuldich. tho [don] de ... des ge.. weg.. IIV 
oft der heylgen kerken. Ic heb oc gefundeget mit... 
athe ende dranke. dat ic mit vorfathe. ende mit wil- 
len heb mner fpyfe tho my genomen dan myn nothtrocht 
was. dar ic van befwerth wart. an lyue. an zeyle. 90 ende an al mynen zynnen. beyde inwendich ende vth 
wendich. Ende dat ic oc dicke vm vnordelicker wol- 
luft willen. dey ic hadde tho der fpife heb zunder 
noth eyr rechten tijden drunken oft gethen. ende 
oc wol dar mede heb myne vafte gebroken. Ende heb oc wol al tho vele forch veldich gewefen vor dey 
fpife wo dat ic zey lecker ende wol makede. vp dat zey my wol smakede. dar ic dan mede vorgath 
m?ns gebedes. mynr inicheit. ende dar dey inwen- 
deghe vrigheit myns geyftes med gehynderth 100 wart in eren vrede. Ende dar ic oc med vorgath 
ende vorffmde zunder noth ander gude were dey ic van rechte don zolde. oft dey ic was plychtich tho donde. Ende wo ic in al deffen zeuen houeth 
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zunden. heb gefundeget. des ic nicht tho zynne 
noch to worde brenghen en kan. mjt danken. mit 
worden. mit werken wetens oft vnwetens. dat 
is my tho male leit. ende beken des gode vp zyne 
barmherticheit. Van den vif zynnen. 
Ich beken dat ic oc heb gefindeget mit mynen den vif znnen 
110 dat ic myn oghen heb dicke gheopenth [en]de 
gekart de[r] ydelcheit differ werlth ende.... 
gefeyn dey ic nicht en mod beghern van ... e. 
G. SCHAAFFS. 
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